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Fuchs , Cauchy-Kovalevskaja .
, “Fuchs ” (Sato
hypeffunction, ) – ,
“Fuchs ”
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. [O1] Fuchs
[K-K]







. $\mathrm{N}$ , $\mathrm{N}_{0}:=\mathrm{N}\mathrm{U}\{0\}$ . , $\tau=$
$(\tau_{1\cdot\cdot d},., \mathcal{T})\in \mathbb{C}^{d},$ $z=(z_{1}, \ldots, z_{n})\in \mathbb{C}^{n}$ $1_{d}:=(1, \ldots, 1)\in \mathrm{N}^{d}$
. $R=(R_{1}, \ldots, R_{d}),$ $R’=(R_{1}’, \ldots, R_{d}’)\in \mathbb{R}^{d}$
:
$R’\leq R\Leftrightarrow$ $j$ $R_{j}’\leq R_{j}$ ,
def.
$R’<R\Leftrightarrow R’\leq R$ $R’\neq R$ ,
def.
$R’\prec R\Leftrightarrow$ $j$ $R_{j}’<R_{j}$ .
def.
$r=(r_{1}, \ldots, \Gamma_{d})\in \mathbb{R}^{d}$ $[r]+:=([r_{1}]+, \ldots, [r_{d}]+)([r_{j}]:=\max\{r_{j}, 0\})$ .
$m=(m_{1}, \ldots, m_{d}),$ $k=(k_{1}, \ldots, k_{d})\in \mathrm{N}_{0}^{d}(m\geq k)$ . $R=(R_{1}, \ldots, R_{d})\in$
$\mathbb{R}^{d}$
$B(R):=\{\tau\in \mathbb{C}^{d};|\tau_{j}|<R_{j}(1\leq j\leq d)\}$ . $V\subset \mathbb{C}^{n}$
compact , $h_{0}$ $U=\{(z, \zeta)\in T^{*}\mathbb{C}^{n}$ ; $z\in V,$ $\zeta_{1}=1,$ $|\zeta_{j}|<$
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$h_{0}(2\leq j\leq n)\}$ .
Fuchs – , Y. Laurent-T. Monterio Fernandes
[La-MF] Z. Szmydt-B. Ziemian [Sz-Zi] , N. S. Madi [M]
Fuchs :
. $[U]\cross[B(R)]$ ( $[]$ )
$P(z, \tau;\partial r’\partial z)$ $(k, m)$ Fuchs $P$ $|m|$
:
$P(z, \tau;\partial_{z}, \partial_{\mathcal{T}})=\sum_{\leq 0\alpha\leq m}P_{\alpha}(z, \tau;\partial_{z})\partial_{r}\alpha,\cdot$
$P_{\alpha}$ :





$\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}P_{\alpha}^{1}(\mathcal{Z}, \tau;\partial z)\leq 0$ . 1
..
. Fuchs $z$ , –
$(z;\zeta)$ (quantized contact transform)
.
$T=(T_{1}, \cdots.T_{d})$ $d$ . $P$ $(k, m)$ Fuchs
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(indicial polynomial)





$c\in \mathbb{C}$ $\Sigma:=\{z\in \mathbb{C}^{n}; z_{1}=c\}$ , $\Omega\subset V$ Bony-Schapira
[Bo-Sc] $h_{0^{-\Sigma}}$- . , [Bo-Sc] $\Omega\cross B(R)$
$f(z, \tau)$
$P_{\Sigma}f(Z, \mathcal{T})\in \mathit{0}(\Omega\cross B(R))$ well-defined .
$z_{0}\in\Omega\cap\Sigma$ \Omega 8 $:=\{_{S(z-z0})+z_{0}\in \mathbb{C}^{n};z\in\Omega\}$ .
, :
[A-1]. $C>0$ $[U]$ $W$ $(z;\zeta)\in[W]\text{ }\beta\in \mathrm{N}_{0}^{d}$
$(\beta\geq m-k)$ $|C_{P}(Z;(. ; \beta)|\geq c(\beta+1_{d})^{m}$ .
..
. $d=1$ , [A-1] ([M] ). ,
Fuchsian ellipticity [Sz-Zi] .
. $P$ $(k, m)$ Fuchs [A-1]
. , $r_{0}>0$ $R^{\circ}(\mathrm{O}\prec R^{\circ}\leq R)$ :
$0<h<h_{0},0<r<r_{0},0\prec\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\leq R^{\circ}$ $h$ . $r,\overline{R}$ . $\Omega$ h-\Sigma -
$\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\Omega\leq r$( $\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}$ ) $V$ . $P$ $\Omega$






$u(z, \tau)$ – :
$0<s<1 \cup(\Omega\cross S\{\tau\in B(\tilde{R});\prod_{=j1}|\mathcal{T}_{j}|<\delta(1-s)^{||}m\}d)$ . I
[M] .
, .
$M:=\mathbb{R}_{x}^{n}\cross \mathbb{R}_{t}d$ $X:=\mathbb{C}^{n}\cross \mathbb{C}d=\mathrm{Y}\cross \mathbb{C}^{d}=\{(z, \tau)\}$ . $N$ $:=$
$\mathbb{R}^{n}=M\sim\cap\{t=0\}arrow M,$ $L$ $:=X\cap\{{\rm Im} z=0\}=\mathbb{R}^{n}\cross \mathbb{C}^{d},\tilde{\Lambda}:=\tau*xL=-T_{N}^{*}\mathrm{Y}\cross \mathbb{C}d$ ,
$\Lambda:=T_{M}^{*}X\cap\tilde{\Lambda}$ . $T_{M}^{*}X$ (resp. $T_{N}^{*}\mathrm{Y}$ ) $\mathrm{C}_{M}$
(resp. $\mathrm{G}_{N}$ ) . $\tilde{\Lambda}$ $\mathrm{G}O_{\overline{\Lambda}}$ . $\rho$
$N\cross T_{M}^{*}XM\ni(x, 0;\sqrt{-1}(\langle\xi, dx\rangle+(\eta, dt)))\mapsto(x;\sqrt{-1}(\xi, dX\rangle)\in T_{N}^{*}\mathrm{Y}$
.
$p0:=(0;\sqrt{-1}dX_{1})\in T_{N}^{*}\mathrm{Y}$ $P(x, t;\partial_{x}, \partial_{t})$ \rho -1 $(P\mathrm{o})$
. $P$ $\sigma_{|m|}(P)$ :
[A-2]. $\tilde{P}$ $\sigma_{|m|}(P)(z, \tau;\zeta, \eta)=\tau^{k}\tilde{P}(Z, \tau;\zeta, \eta)$ $\tilde{P}$
:
$h_{0},$ $M,$ $\nu_{i}(\nu_{i}\geq 1)$ $\tilde{P}(z, t;\zeta, \eta)$ :
$\{(z, t;\zeta, \eta)\in \mathbb{C}^{n}\mathrm{x}\mathbb{R}^{d}\mathrm{x}\mathbb{C}^{n}\cross \mathbb{C}^{d}$; $|z|,$ $|t|<h_{0},$ $|\zeta_{j}|<h_{0}|\zeta_{1}|(2\leq j\leq n)$ ,
$\exists\lambda>M(_{j}\sum_{=1}^{n}|{\rm Im} Z_{j}|+\sum_{j=2}|{\rm Im}(\zeta j/n\zeta_{1})|),$ $|{\rm Im}(\eta_{i}/\zeta 1)|=\nu_{i}\lambda(1\leq i\leq d)\}$ .
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. [A-2] :
[A-3]. . $\tilde{P}(x, t;\xi, \eta)=\prod_{=j1}d$ $(x,.t; \xi, \eta_{j})$. $m_{j}$. t\sim .
. [A-1] [A-2] . ,
$f(x, t),$ $g(x, t)\in\rho!(\mathrm{C}19|\overline{\Lambda}N\cross\tau*\mathrm{x}MM)_{p}0$
$u(x, t)\in\rho_{!}(\mathrm{G}M|N\mathrm{x}\tau*M\mathrm{x}M)_{p}0$
Goursat :
(G. $P$ ) $\{$
$P(x, t;\partial x’\partial_{t})u(x, t)=f(x, t)$
$u(X, t)-g(x, t)=O(t^{m-k})$.I
$f(x, t)$ $g(x, t)$ ,
, [ $\mathrm{K}- \mathrm{K}|$
.
. $P$ [A-ll [A-3] . ,
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